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Guru mata pelajaran matematika kelas VII MTs Negeri Jetis Ponorogo 
mengeluhkan pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika siswanya rendah. 
Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui 
apakah pemahaman konsep matematika siswa yang mendapat pembelajaran 
matematika dengan pendekatan saintifik model pembelajaran berbasis masalah lebih 
baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 2) Mengetahui 
apakah prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan 
pendekatan saintifik model pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa 
yang mendapat pembelajaran konvensional. 3) Mengetahui bagaimana respon siswa 
terhadap pendekatan saintifik model pembelajaran berbasis masalah untuk 
meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan 
desain random terhadap subjek. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MTs Negeri Jetis kelas VII 
tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah delapan kelas. Sampel penelitian adalah 
siswa kelas VII-G dan VII-H, dengan kelas VII-G sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VII-H sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah tes dan non tes. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-
Smirnov, kemudian dilakukan uji homogenitas dengan uji Levene. Selanjutnya untuk 
pengujian hipotesis digunakan uji Mann Whitney. Semua pengujian dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu software SPSS 15 for Windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman konsep matematika 
siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik model 
pembelajaran berbasis masalah (rata – rata = 14,75) lebih baik daripada pembelajaran 
konvensional (rata – rata = 11,54). 2) Prestasi belajar matematika siswa yang 
mendapat pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik model pembelajaran 
berbasis masalah (rata – rata = 47,47) lebih baik daripada pembelajaran konvensional 
(rata – rata = 36,68). 3) Berdasarkan hasil analisis angket respon siswa yang 
diberikan kepada 28 siswa kelas eksperimen diperoleh rata – rata skor keseluruhan 
respon siswa sebesar 3,21. Yang diinterprestasikan bahwa siswa menyukai 
pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik model pembelajaran berbasis 
masalah (PBL). 
 
